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культурах. Так, в Древней Греции социальная помощь была известна 
как филантропия, в Риме - как народные традиции. Народы Латинской 
Америки - древние инки процесс помощи и взаимопомощи определяли 
как "минка", а языческие славянские племена как "слепня".  
Проблемы социальной работы рассматриваются в исследованиях 
украинских ученых И.И. Миговича, М. П. Лукашевича, В.И. Полтавца, 
А.Г. Горелой, Т.В. Семыгиной. Эти работы посвящены исследованию 
форм и видов взаимопомощи в истории украинского народа. Однако 
они не рассматривают социокультурные основания помощи украинцев 
друг другу и социально ущербным группам. Цель настоящего 
исследования - анализ социокультурных оснований социальной 
работы в Украине  
Традиционные культурные ценности украинского народа легко 
интегрируются в концепцию социальной работы в целом. Обычаи 
взаимопомощи и поддержки социально ущербных групп общества 
можно найти в глубоко дохристианском периоде развития украинской 
культуры.   Прежде всего, необходимо отметить наличие в украинской 
ментальности черт, свойственных особенностям национального 
менталитета русского народа, что обусловлено во многом схожей и 
переплетающейся историей Украины и России. Сострадательность и 
сопереживание в организации общинного быта являются 
немаловажными в деле социальной защиты социально ущербных 
групп общины. Однако, акты помощи носят не системный характер, 
зависят от личностных особенностей помогающих и нуждающихся в 
этой помощи.    
Женские черты в украинской ментальности обогащают еѐ 
романтичностью, лиризмом, эмпатичностью. Таким образом, 
общинная помощь обеспечивалась всем участникам общественной 
жизни в украинской общине. Отсюда распространенность обычаев 
хозяйственно-бытовой помощи в сельской местности Украины. Делая 
вывод, важно отметить, что, традиции социальной помощи и 
взаимоподдержки лежат в национальной ментальности украинцев. 
Сострадательность и милосердие являются коренными чертами 
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Україна з 1945 р. належить до числа засновників ООН. Після 
проголошення незалежності у 1991 р. Україна постала на міжнародній 
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арені як повноправний суб'єкт правових відносин. Утворення 
незалежної України спричинило активізацію її міжнародної діяльності. 
2 липня 1993 p. BP України схвалила «Основні напрямки зовнішньої 
політики України». Цей документ підкреслив миролюбний та 
відкритий характер міжнародної діяльності Української держави, 
дотримання нею норм міжнародного права, невтручання у внутрішні 
справи інших держав. На 1999 р. Україну визнали й встановили 
дипломатичні відносини понад 150 держав світу. Представники 
України входять до різноманітних міжнародних організацій, таких як 
Організація з безпеки і співробітництва в Європі, ЮНЕСКО 
(організація з питань культури), ЮНЕП (комісія ООН з 
навколишнього середовища), МАГATE (Міжнародне агентство з 
атомної енергетики) та інших.  
Головними пріоритетами у зовнішній політиці України є: 
1) економічні, політичні та культурні зв'язки з країнами Європи; 
2) співробітництво з країнами світу у галузі прав людини;  
3) широкомасштабні дружні відносини з найближчими сусідами, 
передусім з Росією;  
4) розвиток економічного співробітництва з країнами Азії 
(Китаєм, Пакистаном) та Африки (країнами, що потребують наших 
технологій). Україна у свою чергу зацікавлена у дешевій сировині.   
Україна виступає за рівноправні й взаємовигідні зв'язки з усіма 
країнами, за встановлення справедливого міжнародного порядку. 
Прагнучи забезпечити своїм громадянам необхідні права, Україна у 
1995 р, вступила до Ради Європи - авторитетної міжнародної 
організації, створеної у повоєнні роки з метою утвердження прав 
людини та ідей верховенства права. Серед рекомендацій, адресованих 
Парламентською асамблеєю Ради Європи молодій незалежній державі, 
поруч із необхідністю прийняття нової Конституції, розробленої за 
стандартами пактів з прав людини ООН, ратифікацією Конвенції з 
прав людини і приведенням вітчизняного законодавства у 
відповідність до неї, висувалася вимога скасувати протягом трьох 
років смертну кару в державі. 
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